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El objetivo del trabajo fue conocer la relación entre relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico en el área de educación para el trabajo en los alumnos de quinto grado de 
educación secundaria I.E.” SAGRADO CORAZON DE JESUS “HUACHUMA 2017. 
El trabajo de investigación es observacional no experimental, el tipo de estudio de la 
investigación será una investigación descriptiva correlacional. Para efectos de esta investigación 
nuestra muestra será toda la población de estudio, conformada por 42 alumnos de ambos sexos de 
quinto grado de educación secundaria I.E.” SAGRADO CORAZON DE JESUS “HUACHUMA 
2017. 
Las conclusiones son: el 42.9 % (18) de los alumnos tienen un bajo nivel de poderse 
relacionarse entre sí, asimismo un 38.1%(16) alumnos que experimentan un nivel medio de 
relacionarse y un 19% (8) alumnos tienen un nivel alto de relacionarse entre sí. El 45.2 % (19) de 
los alumnos tienen un aprendizaje en inicio en el área de educación por el trabajo, un 38.1% (16) 
alumnos tienen un avance en proceso y un 7.1% (3) alumnos han logrado destacar en el área de 











El 19.0 % (8) de los alumnos tienen un bajo nivel de poderse relacionarse entre sí y un 
aprendizaje en inicio, asimismo un 19.0 % (8) de los alumnos que experimentan un nivel bajo de 
relacionarse y un aprendizaje en proceso. 
 







The objective of the work was to know the relationship between interpersonal relationships 
and academic performance in the area of education for work in students in fifth grade of secondary 
education I.E.”SAGRADO CORAZON DE JESUS“HUACHUMA 2017. 
The research work is non-experimental observational, the type of research study will be a 
descriptive correlational investigation. For the purposes of this investigation our sample will be 
the entire study population, consisting of 42 students of both sexes of fifth grade of secondary 
education I.E.”SAGRADO CORAZON DE JESUS“HUACHUMA 2017. 
The conclusions are: 42.9% (18) of the students have a low level of being able to relate to 
each other, likewise 38.1% (16) students who experience a medium level of relating and 19% (8) 
students have a high level of relating to each other. 45.2% (19) of the students have an 
apprenticeship in the area of education for work, 38.1% (16) students have progress in progress 
and 7.1% (3) students have managed to stand out in the area of Work education. 
19.0% (8) of the students have a low level of being able to relate to each other and learning at the 
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